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ABSTRAK
Media pembelajaran berbasis internet merupakan salah satu sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa sebagai pengganti
buku ajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan motivasi, aktivitas, dan hasil belajar antara siswa yang
memanfaatkan media pembelajaran berbasis internet sebagai sumber belajar dengan pembelajaran konvensional pada materi sistem
peredaran darah. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang dilaksanakan pada SMA Negeri 1 Woyla Tahun Pelajaran
2014/2015. Populasi penelitian adalah 60 siswa, yakni siswa kelas XII IPA 1 sebanyak 30 siswa  dan XII IPA 2 sebanyak 30 siswa.
Sampel penelitian adalah keseluruhan dari populasi yakni 30 siswa kelas eksperimen dan 30 siswa kelas kontrol. Pengumpulan data
motivasi dan hasil belajar melalui angket dan soal tes hasil belajar pada saat pretest dan posttest, dan aktivitas belajar melalui
lembaran observasi. Data N-Gain motivasi, hasil belajar dan hasil pengamatan aktivitas belajar dianalisis dengan uji independent
sample t-tes dan uji Mann Whitney. Hasil penelitian (1) motivasi belajar berbeda secara signifikan antara siswa yang diajarkan
dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis internet dengan siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional
dengan nilai P = 0,000 Ë‚ 0,05, (2) aktivitas belajar berbeda secara signifikan antara siswa yang diajarkan dengan memanfaatkan
media pembelajaran berbasis internet dengan siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional dengan nilai P = 0,000 Ë‚
0,05, (3) hasil belajar berbeda secara signifikan antara siswa yang diajarkan dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis
internet dengan siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional dengan nilai P = 0,000 Ë‚ 0,05. Hasil penelitian dapat
disimpulkan terdapat perbedaan secara signifikan motivasi, aktivitas, dan hasil belajar siswa yang memanfaatkan media
pembelajaran berbasis internet sebagai sumber belajar dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional pada materi
sistem peredaran darah.
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ABSTRACT
The aim of this research was to find out the difference of Motivation. Activities, and learning result among students who used
internet-based learning media as the source of study with the student who used conventional learning. This research used
experiment method that was conducted in SMA N 1 Woyla School year of 2014/2015. The population of this research was 60
students, which were 30 students from XII IPA 1 Class and 30 students from XII IPA 2 class. The sample of this research was the
entire population which was 30 students for experiment class and 30 students for control class. Data collection method of
motivation and learning result was collected through pretest and posttest questionnaire, and motivation and learning activities
through observation questionnaire. N-Gain data of motivation, learning result, and class activities observation result was analyzed
by using independent sample t-test and Mann Whitney test. The result showed (1) learning motivation was significantly different
among the student who used internet based â€“ learning media with the student who were taught conventionally with P value of
0,000 < 0,05, (2) leaning activities was significantly different among the student who used internet-based learning media with the
student who were taught conventionally with P value of 0,000 < 0,05. (3) learning result was significantly different among the
student who used internet-based  learning media with the student who were taught conventionally with P value of 0,000 < 0,05. The
summary of result is there was a significant difference of Motivation, Activities, and learning result of student who used
internet-based learning media with the student who used conventional learning method.
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